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Haga labor antequeranis-
ta d i fundiendo y enviando 
a sus amigos las m á s ad-
mirab les — - • - —-
Colección de 12 postales, 2.7 5 
Postal suelta, a 0,25, 
m m n u m m m 
Bonito álbum, a 1.50. 
d e las IMAGENES ANTEaUERAN^S más veneradas» 12 m o á -
De venta: Infante D. Fernando, 122 y principales establecimientos y estancos. 
TEMAS DE FALANGE 
UIUIEIDAS PROTEGI 
I I I 
Constituye un punto de partida 
para el Nuevo Estado Español la 
gran significación educativa, política 
y económica de la familia. Educativa, 
porque en su seno se forjan los gran-
des valores morales necesarios al 
hombre; política, porque, como dice 
W. Riehl, «en ella descansa el funda-
mento del gran poder político-social 
de la costumbre de la cual nace la 
ley», y económica, porque además de 
ser el órgano generativo del pueblo y 
el sujeto de gran número de activida-
des económicas, proporciona bienes 
inmateriales al hombre que se 
traducen en un aumento de su activi-
dad productiva. Hasta el anarquista 
Kropotkin hace notar «que el hombre 
que está satisfecho de su vida produ-
ce notablemente más que aquél que 
está siempre con el deseo de escapar 
del medio que le rodea». 
Pues bien, si la familia tiene esta 
alta significación para el Nuevo Es-
tado, lógico es que éste le facilite 
todo cuanto tienda a fortalecerla y 
elevarla y para ello nada más apro-
piado que la Ley de Viviendas Prote-
gidas, en uno de cuyos párrafos se 
dice lo que sigue: «La protección de 
la Ley alcanzará, en todo caso, al 
taller familiar en las viviendas para 
artesanos y al granero y establo, en 
las casas para labradores». 
E l taller familiar es, de entre todas 
las formas de explotación, el Jque 
reporta mayor amor hacia el trabajo 
y mayor afecto hacia la función pro-
ductiva, en cuyo sentido no ha sido 
superado por la manufactura ni por 
la fábrica. 
La manufactura, con su esbozo de 
división del trabajo, y la fábrica, con 
sus intentos de racionalización del 
mismo, no han logrado que los que 
en ellas trabajan amen la profesión 
como el trabajador de taller, basán-
dose en ésto gran número de las ob-
jeciones morales y sociales que de-
fienden el artesanado. En el taller, el 
propietario es a su vez el maestro y 
dirige la producción; en la fábrica es 
el empresario quien dirige la activi-
dad económica, teniendo los trabaja-
dores que acomodar su actividad al 
mecanismo de la máquina. 
Si protegemos el taller familiar, 
fortaleceremos el vínculo de familia y 
el amor al trabajo y a ello debemos 
cooperar todos los españoles por 
medio de la gran obra de Viviendas 
Protegidas, que tiende a hacer reali-
dad el punto 12 de nuestro Movimien-
to, que dice: «La riqueza tiene como 
primer destino — y así la afirmará 
nuestro Estado—mejorar las condi-
ciones de vida de cuantos integran el 
pueblo. No es tolerable que masas 
enormes vivan miserablemente mien-
tras unos cuantos disfrutan de todos 
los lujos». 
Y por ser así y porque estamos 
obligados a prestar toda ayuda y 
copperación a nuestro Jefe de Estado, 
que trabaja incansablemente por 
llevar España al sitio que merece, 
tanto en el interior como en el exte-
rior, debemos voluntariamente pres-
tarnos a esta gran obra de carácter 
nacional, antes de que nos lo exija en 
virtud de su potestad imperativa o de 
mando. ¡¡Arriba Españall 
ARRIBA órgano nacional de 
F. E- T. y de las J. O. N. S. 
El Cénselo de la msi i l i 
Una disposición de alto valor pa-
triótico ha venido a crear un organis-
mo nuevo cuya elevada misión no 
hemos de encarece. Se trata del Con-
sejo de la Hispanidad que ha de des-
empolvar y dar impulso a los ideales 
de la raza, fomentando la comunidad 
de espíritu y pensamiento entre la 
España de hoy y sus hijas de allende 
los mares, a través de la cultura. Los 
pueblos hispánicos,-desintegrados de 
su origen por'múltiples causas, sobre 
todo por la labor constante que du-
rante largos años, siglos mejor dicho, 
han ejercido sobre ellos las influen-
cias dimanadas de conceptos políti-
cos y éticos no ya extraños sino 
antiespañoles,—han estado mucho 
tiempo separados de la órbita social 
y llevados por un rumbo distinto al 
que debieran seguir para que el mun-
do hispánico no se desintegre y mer-
me su genuina personalidad. 
Por ello es altamente elogiosa esa 
disposición por la que se crea el 
Consejo de la Hispanidad, «con el fin 
de que sirva y ayude a cumplir la 
obligación que se tiene de velar por el 
bien de los intereses de nuestro espí-
ritu en el mundo hispánico»... orga-
nismo «que será el rector de aquella 
política, destinada a asegurar la 
continuidad y eficacia de la idea y 
obras del genio español». 
El Consejo tendrá a su cuidado y 
providencia todas aquellas activida-
des que tiendan a la unificación de la 
cultura y de los intereses económicos 
de España y países hermanos de 
América y Filipinas, La labor de 
antes, dispersa y escasa, va a ser 
encauzada y a tener un acrecenta-
miento saludable a fin de que los 
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pueblos de raza , lengua, cultura y 
espíritu españoles se comuniquen con 
la Madre Patria y ésta les lleve una 
renovación de ideales que reafirme su 
origen y personalidad, involucrada 
por antagónicas culturas y ambicio-
sas influencias que traían de arran-
car de América el sello unificador de 
la grandiosa y gloriosísima Rüza 
hispana. 
BfiliCQ ESPñROL DE CIEDIIO 
AKTEQU&RA 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósitos números 20 y 45 
comprensivos, el primero, de 30 obli-
gaciones Hipotecarias al 5 por 100 de 
ía S. A. Fábrica de Mieres, por pese-
tas nominales 15.000, y el segundo, 
de 3 títulos de Deuda AniortUable 
5 por 100, eraúión 1927, por pesetas 
nominales 15.000, ambos a nombre 
de don José de Lora Sotomayor, ex-
pedidos por esta Sucursal en 27 de 
Enero de 1927 y 1.° de Octubre de 
1929, respectivamente, se anuncia al 
público para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar des-
de la primera inscripción de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado y SOL DE ANTEQUERA, advirtien-
do que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero se expedirá el 
correspondiente duplicado, quedando 
el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Antequera 30 de Octubre de 1940. 
El Director, 
JUAN BLANCO Y PINILLO. 
! Se um u m al eúigüio M 
CRISTÓBAL COLÓN 
Múá kmmn áiprai 
A I S J T E Q U E R A 
Esta Sociedad participa a sus cul-
tivadores de remolacha, que, de acuer-
do con la Orden del Ministerio de 
Industria y Comercio, de fecha 16 de 
Octubre de 1940 (B. O. n.0 296), tiene 
a la disposición de los mismos |diez 
pesetas por tonelada de remolacha 
ingresada durante la actual campaña 
1940-41, bonificación que también 
hará efectiva a la remolacha que en 
lo sucesivo se le entregue. 
Antequera 6 de Noviembre de 1940. 
L A DIRECCIÓN. 
Leche de cabri ii vaca 
D E " E L . C A M A L . " 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
Cuando ya creíamos, porque estába-
mos seguros de ello, que Cristóbal Colón 
reposaba en paz en la Catedral de Sevi-
lla, en el hermoso monumento portado 
por las simbólicas figuras de Castilla y 
León, Aragón y Navarra, y cuando ya 
los romanceros podían cantar sin temor 
a equivocarse que: 
«Por el mundo va un marino, 
un marino genovés, 
diciendo que dará un mundo 
al que un barquito le dé. 
Todos le tienen por loco 
y todos se ríen de él, 
y a la reina de 'Castilla 
su mundo viene a ofrecer.» 
Viene de nuevo a surgir la eterna po-
\ léraica del nacimiento del marino que 
| dió a España y al orbe un nuevo mundo; 
I pero ahora con nuevas revelaciones sen-
| sacionales, pues el erudito investigador 
I no sólo no se Umita a afirmar su naci-
| miento, sino que va también a demostrar 
dónde murió y dónde reposan sus restos 
moríales. 
¿Genova? ¿Galicia? No; Ahora no se 
trata de ninguno de estos puntos tan ma-
nidos, ahora es un nuevo pueblo el ¡que 
reclama para sí el ser la cuna del gran 
Cristóbal Colón: Oliva de la Frontera, 
puebleciío de la Extremadura de los 
conquistadores que a su ya larga lista 
quiere añadir este nuevo nombre. 
En estos días toda la prensa nacional 
lanza la noticia de que el sacerdote don 
Adrián Sánchez Serrano pronunció en el 
Ateneo de Zaragoza una conferencia en 
la que con importantes pruebas docu-
mentales ha querido demostrar que Co-
lón nació en Oliva de la Frontera, donde 
murió y donde están sus restos, siendo 
por tanto falso todo lo que hasta ahora 
se conocía en estos aspectos del ilustre 
navegante que ya se tenía por genovés 
legítimo. 
A nadie ha importado nunca que El 
Greco no naciese en Toledo si fué allí 
donde vivió casi todos los años de su 
vida de hombre y de artista y si a l M u é 
donde pintó su cuadro inmortal «El entie-
rro del Conde de Orgaz»; a nadie ha 
preocupado que Ruiz de Alarcón fuese 
de Méjico si en España fué donde escri-
bió «Las paredes oyen» y «La verdad 
sospechosa»; nadie, pues, ha discutido 
que estos dos genios, uno del arte y otro 
de la literatura, no fuesen españoles, 
pues si por su nacimiento no lo eran, 
toda su labor de artistas geniales es 
eminentemente nacional. [Habrá pintor 
más español que Domenico Thcotocópuli! 
¿Entonces por qué constantemente 
Cristóbal Colón ha de ser discutido en 
su nacimiento, en su origen, ^ cuando es 
ello lo que menos interesa de su vida? 
Lo que hay de cierto—y es lo que ira-
porta para nuestra honra y gloria—es 
que después de recorrer diversas cortes 
de Europa, en las que le tomaron por 
loco y desquiciado, llegó a España, a 
esta tierra de héroes en la que se sabe 
comprendar y alentar las grandes y su-
blimes ideas, y aquí encontró cariño y 
calor, hasta que pudo llegar a los gran-
des Reyes Católicos y en especial a la sin 
par Isabel de Castilla, que desde el pri-
mer momento prestó su apoyo moral y 
material, llegando a sacrificar su propio 
joyero en pro de una empresa que a to-
das las demás cortes se les había figura-
do de locura. 
Y Cristóbal Colón—español o no— 
con aliento de España , salió de un puer-
to de España , con naves que llevaban los 
estandartes de Castilla y Aragón, y con 
marinos españoles llegó a la primera tie -
rra del Nuevo Continente a la que llamo 
La Española , tomando posesión de ella 
en nombre de Fernando e Isabel, y fué 
Rodrigo de Triana el que primero vió la 
nueva tierra y lanzó el grito que hizo 
estremecer a aquellos pechos que ya em-
pezaban a desesperanzarse.... 
¿Qué importa entonces—o al menos a 
mi me trae sin cuidado—que Cristóbal 
Colón fuese gallego, o genovés, o extre-
meño, si fué España—un Cristóbal Colón 
ya español—el que dió a Dios y al mun-
do un Nuevo Continente que después y 
por mal nombre, había de llamarse 
América...? 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ. 
Málaga y Octubre 1940. 
DIZ CAMilCHO 
OCULISTA 
Consultar de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
CL.IÍMICA U O F » E 2 U R E I S I A 
Elflllca LOPEZ BREI 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X -:- D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
TEL-SIF-Ors lO 1 0 2 
M . GARCÍA OE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta; ds n i I g de 3 a § íame 
Infante D, Fernando, 152 
PJLgiaa 3* — 
AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R A E L 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100. —Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. :::::::::::;::::::::::::: 
( S / I I G U E t - A N G E L . O R T I Z X A U L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Especería, 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León. Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
Sindícalo nacional del Olivo 
I V I Á L . A G A 
Aviso importante 
Se pone en conocimiento de todos 
los cultivadores de Olivar que nece-
siten sacos para próxima recolección 
de aceitunas, que esta jefatura Pro-
vincial del Sindicato Nacional del 
Olivo va a recibir para distribuir entre 
los que soliciten, un cupo de 3.207 
sacos de yute y esparto al precio de 
2'64 pesetas uno en origen. 
Las peticiones se dirigirán a la je-
fatura Provincial del Sindicato Nacio-
nal del Olivo (Edificio de la Aduana, 
piso 2.°); en ellas constará además 
del número de sacos pedidos el de las 
hectáreas que cultivan y la capacidad 
de sus bodegas, siendo condición 
indispensable para tomar nota de las 
mismas que vengan informadas por 
el delegado local sindical, en cuyo 
informe hará constar además ^que el 
peticionario es afiliado a la C. N . S. 
y está al corriente en el pago de sus 
cuotas. 
EL SECRETARIO. 
A U X I L I O S O C I A L 
DONATIVOS 
El día 27 del pasado y en celebración 
de la fiesta del día del Sagrado Corazón 
de Jesús, el director de la Compañía 
«Solera Andaluza», que actuaba en el 
Salón Rodas, obsequió a los niños de 
los comedores con 250 entradas para la 
función de la tarde. 
Don Francisco Villena, DOCE kilos de 
pescado para los comedores. 
Esta Delegación hace constar su agra-
decimiento para los mencionados do-
nantes. 
Dr. ortiz de Lanzagorta 
O C U L . I 3 X A 
Méjico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tiacoma e Instituto 
de Higiene. 
Lados, 3, 1.a :: Teléfono 3873 
tVl A L. A <3 A 
IV i t w m % Mil Seciel 
El día 30 del pasado mes de Octubre, 
se celebró con la solemnidad debida en 
esta ciudad, el IV aniversario de la fun-
dación de Auxilio-Social. 
A las nueve de la mañana y en la igle-
sia parroquial de San Pedro, se celebró 
una misa cantada, oficiada por el presbí-
tero don Antonio García Sánchez y en la 
que recibieron la Sagrada Eucaristía 
doscientos noventa niños, previamente 
preparados para ello por las camaradas 
de la Sección Femenina; al final de la 
citada misa fué efectuada por dicho 
sacerdote la consagración del acto a 
Nuestra Señora la Virgen de San Loren-
zo, patrona de nuestra Institución. 
,N En el acto, que resultó brillantísimo, 
también actuó la banda de cornetas y 
tambores de O, J. 
En los comedores de Auxilio-Social, se 
sirvió una comida" extraordinaria a los 
asistidos en conmemoración de dicho día. 
Cervecdría C A S T I L L A ' 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pnísiderite 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que al aprobarse por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento en la sesión del 30 de 
Octubre pasado, el proyecto de presupuesto 
ordinario para 1941, se acordó asimismo la 
imposición de exacciones municipales que no 
figuraban en el presupuesto anterior, cuales 
son: Arbitrio sobre perros; Arbitr io sobre 
pompas fúnebres; por tránsito de animales 
domésticos por vías municipales; sobre mar-
quesinas y toldos; sobre muestras, rótulos y 
anuncios; por vigilancia de establecimientos; 
participación en los contratos de la Banda 
municipal dn música, y licencia de apertura 
de establecimientos. 
Contra el acuerdo de imposición de estas 
exacciones nuevas, podrá entablarse recurso 
dentro del plazo de quince días a contar del 
siguiente al de la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el 
Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda y contra la 
resoíución^de ésta antedi Ministerio del Ramo_ 
Asimismo se hace saber: Que con el acuer-
do de imposición de las expresadas exaccio-
nes, han sido aprobadas también las Orde-
nanzas ' reguladoras, y asimismo han sido 
modificadas las tarifas de las correspondien-
tes a Inspecciónfde industrias. Sello Municipal; 
Inspección y reconocimiento sanitario; Servi-
cio de Alcantarillado; ídem y ocupaciones del 
Cementerio; Puestos de venta en plaza, merca-
dos y vía pública, y Rodaje de vehículos de 
tracción animal. Tanto las Ordenanzas de 
las nuevas exacciones como las tarifas de las 
modificadas, quedan expuestas al público en 
este ExcmcT. Ayuntamiento por término de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de 
la inserción de esíe edicto en el «Boletín Ofi -
cial», previniéndose que durante el expresado 
plazo podrán formularse por los interesados 
legítimos las reclamaciones pertinentesv 
Antequera 5 de Noviembre de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
"Tcsléfono 
Deleoatíüfl bnal i EHOIMIIÍS 
Dando cumplimiento a órdenes supe-
riores, se pone en epuocimiento de todos 
los ex-combatientcs de esta ciudad y su 
término, ha sido concedido un nuevo y 
último plazo, que expirará el día 25 del 
actual, al objeto de que puedan inscribir-
se en el Censo que por el Excmo. Ayun-
tamiento de esta población se está con-
feccionando, advirtiendó que los que no 
se hayan inscrito ni procedan a hacerlo 
dentro de este plazo, perderán todos los 
derechos que como ex-combatientes se 
Ies conceden. 
Los que deseen inscribirse, deberán 
pasarse cualquier día laborable de 10 a 
12 y de 4 a 6, por esta Delegación de Ex-
combatientes, sita en el segundo piso del 
edificio d*? la Jefatura Local de F. E. T, y 
de las J. O. N . S., donde se Ies facilitarán 
los impresos y se Ies informará sobre el 
particular. 
Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista. 
Antequera 8 de Noviembre de 1940. 
El Delegado Comarcal, 
FRANCISCO GÁLVEZ CUADRA 
ABASTOS 
j CARTILLAS DE RACIONAMIENTO 
I Terminada la confección de las carti-
llas y al objeto de proceder a la inmedia-
ta distribución de azúcar y arroz, se hace 
público para general conocimiento y es-
pecialmente para los dueños de tiendas 
de comestibles: 
1. ° El próximo lunes, día 11, a la una 
de la tarde, recogerán personalmente 
cada tendero las cartillas de su estable-
cimiento en unión de la relación nominal 
y d é l a s fichas resumen; mas siendo muy 
importantes las instrucciones que han de 
recibir no delegarán en otra persona. 
2. ° Cada cabeza de familia re t i rará a 
partir de la tarde de dicho día la cartilla 
correspondiente, la que para surtir sus 
efectos debe estar firmada por el hiismo 
o estampada la huella dactilar en caso de 
no saber. 
Asimismo pondrá en cada cupón el 
número de la cartilla en caracteres bien 
legibles, sin cuyo requisito no podrán ser 
despachados artículos. 
3. ° E l cupón ha de ser cortado por el 
tendero en el momento de efectuarse la 
compra, no siendo válidos aquellos que 
sean presentados sueltos, quienes los 
conservarán en su poder para ulterior 
comprobación a cuyo efecto no admitirán 
ninguno sin que sea perfectamente legible 
el número de la cartilla. 
Antequera 9 de Noviembre de 1940. 
— Ritfna !.• — BÜ SOL QE A 3n'EQDE9M 
N O T I C I A S VARIAS 
LfiTRAS DE L U T O 
A la edad jde 58 años y víctima de 
rápi ia enh-rm -dad ha fallecido en Mála-
ga e¡ conocido industrial don Cristóbal 
B^rnai de 'a Rosa. 
A la conducción del cadáver a! Ce-
menteno de San Viiguei, q je se efectuó 
en la tarde del día 5 dei actmi, asistie-
ron numerosos amigos de l finado. 
Dios haya acogido en su Gloria el 
alma del finado y dé resignación a su 
viuda e hijos, entre los que figuran don 
Rafael de la Linde G ó m e z y dofia T r i -
nidad Bernaj Barrutia, estimados ami-
bos nuestros, a los que s c o m p a ñ a m o s 
en su dolor. 
—También ha faliecido en dicha capi-
tal y a la edad de 81 años, el presbhero 
don Enrique Conejo Sola, paisano 
nuestro. 
La conducción y sepelio del cadáver 
tuvo lugar en la tarde del viernes, con 
i) u m e roso acó m pan a m; e i 11 o. 
En paz descanse y reciban sus fami-
iiares; en especial el director del Banco 
Cer.tral n i ésta, don Manuel Ruiz de la 
Cámsrí?, y fí-posa, sobrina dei finado, 
nuestro sentido pésame. 
—A la edad de 74 amn ha dejado de 
existir don Romualdo Daza Rodr ígu tz , 
padre político de don Francisco Cantos 
Sánchez y don José Golfín Sevilla. El 
entierro se verificó e.! martes con bas-
tante acompañamie lo. 
Descanse en paz d fin;;do y reciba su 
familia la expresión de nuestro sen-
timiento. 
BODA 
El pasado lunes, día 4, tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de San Pedro, el enla-
ce maírimonial de la señorita Paquita 
Córdoba Ortiz, con el joven don Antonio 
Peralta González. Bendijo la unión |el 
párroco, don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón, siendo padrinos don Francisco 
González Tortosa y su esposa doña Eula-
lia Sánchez Alamilla, y testificando el 
acta don Antonio Cano Astorga y don 
Francisco Matas Montero. 
La feliz pareja, a la que le deseamos 
una eterna luna de miel, marchó de viaje 
a Málaga y Sevilla. 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
para auxiliares y Técnicos de ios Cuer-
pos de Correos y Telégrafos. Numero-
biis plazas para ambos sexos. 
Han comenzado las preparaciones 
para dichas-oposiciones a cargo cíe fun-
cionados ¡técnicos. 
Apresúrese a solicitar informes en } 
las oficinas de Correos y Telégrafos. 
Sanatorio de los Remedios 
1*1 . J i m é n e z R e p a 
CIRUGIA GENERAL 
C / V F R R E F i A , 1 3 V 1 S 
E L A G U I L A R E A L 
Unicos talleres electroquímicos 
de España . 
Lavados al seco y tintorería de ^ oda clase 
de prendas. 
G R A. N A D A 
Representación en Antcqnera: Meredllas, 8 
TACOS DEL CORAZÓN DE JESÚS 
Se han recibido ya en Infante, 122, los 
blocs almanaque del Sagrado Corazón 
de Jesús, para 1941. A peseta. 
Almanaque Zaragozano de don Ma-
riano del Castillo, a 25 céntimos. 
No lo olvide: Casa Muñoz, Infante, 122. 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E 
P R E V I S I Ó N v 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
SUBSIDIO DE VEJFZ 
No han llegado aún las órdenes de 
pago de ios meses de Septiembre y 
Octubre, que serán anunciadas a i la 
tí bia de avisos de esta Agencia cuando 
lleguen. 
A N U N C I A D A C O N V O C A T O R I A 
para ingreso en el Cuerpo de Carteros 
Urbanos. Más de M I L plazas. Sueldo 
inicial: 4.000 Í. las. Edad, de 18 a 40 
años. Buen porvenir Programas fác les. 
Plazo de solicitud, hasta d 15 de D i -
ciembre próximo para comenzar los 
exámenes en t i mes de Abr i l . 
% Preparac ión eficaz, a cargo de íuncio-
nsrios técnicos. 
Infórmase en las oficinas de Correos 
y T t légrafos. 
PESES MOSTRENCAS 
Por edicto de la Alcaldía se anuncia la 
subasta de una burra de seis años, 116 
alzada, valorada en 200 pesetas, y otra 
burra de diez años , 130 alzada, valorada 
en 300 pesetas. 
La subasta se verificará por pujas ¡a la 
llana, según las condiciones insertas en 
dicho edicto. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
cla;c d« teparaciones. Mereciilas, 72. 
HURTOS DE A N I M A L E S Y 
JAMONES 
En el Juzgado de Instrucción d t i par-
tido se ha abierto sumaries por los si-
guientes: 
Hurto de dos caballerías mulares de 
la tinca «Los Azones» (Bobadilla), pro-
piedad de don Vicenti Pozo Alvarez. 
Hurto de dos cajas de jamones en la 
estación d¿ BobadiUa. 
Hurto d i una caballería en Bobadi-
lla, imputado a Manuel Porras Vargas 
y otros. 
Hurto de una muía, intervenida al 
vecino de ésta Joaquín Fernandez D u -
rán, por la Guardia Civ i l . 
Hurto d í dos yeguas y una muía, del 
cortijo la Yedra, cerro del Quejido, 
t rop i ídad de don Rodrigo Rodríguez 
Díaz. 
PÉRDIDA 
de un reloj de pulsera, de caballero, des-
de la estación, camino de coches, calles 
Lucena, Estepa y Cantareros. Se gratifi-
cará a quien lo entregue en esta Redac-
ción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo es tarán hoy las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
PÉRDIDA 
de un reloj pulssra, de oro, en el paseo 
o campo de fútbol. Se gratificará entre-
gándolo en esta Redacción. 
VE 
Herra/es para la construcción, tornilleríü, 
puntas airramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 64 y 66 - T E L E F O N O 36« 
Es tradicional ya en los partidos amistosos 
que se disputan en los pueblos, que el árbitro 
de la contienda ponga su granito de arena (a 
veces es un montón de granitos), para dar 
satisfacción a la galería, pasar por alto las 
«caricias» que los jugadores locales brindan a 
sus visitantes y a toda costa conseguir que el 
once de la localidad se apunte un triunfo que 
en realidad bien poco mérito tiene. Hace po-
cos días nuestro once jugó en Puente-Geni! y 
ocurrió lo de siempre, esta vez con más inten-
sidad en el «carino • conque los jugadores ge-
nilenscs trataron a nuestros muchachos en t i 
terreno de juego, sin pensar que dos días ies-
pucs se tornar ían las cosas y podían recibir 
golpe por golpe en virtud a la ley de Talión. 
Era lo más lógico, y en verdad que no faltó 
en nuestro equipo quien estuviese dispuesto e 
intentase llevar a la práctica los postulados 
de esa antiquísima ley. Y lo hubiese hecho a 
placer, de no encontrarse con una afición m á s 
sana que repudia esos procedimientos, y sobre 
todo, con un árbi tro que deja al margen toda 
idea que no sea la de rodear su actuación de 
un máximo de imparcialidad y sensatez que 
es la mejor y más adecuada respuesta a quie-
nes se habían hecho acreedores a las represa-
lias. En Antequera somos así. 
Para vencer al Rácing de Puente Geni!, n i 
deseamos ni tuvimos la ayuda del árbitro, 
como ocurre por desgracia en otras ciudades. 
Nos bastó con medio jugar para encajar a los 
genileses media docena de tantos sin que ellos 
por su parte ni siquiera pudiesen salvar ei 
honor. Los seis tantos fueron marcados tres 
en la primera parte y otros tres en la segunda, 
obra de Trigueros, Castillo, Hilario y Páez 
que logró tres de ellos. 
Hoy contenderán en nuestro campo el 
C. D. Antequerano y el Unión Deportivo Espa-
ñol, de nuestra capital, en partido amistoso. 
PENALTY. 
Picosil Facía 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
1 
E L BICSL Ote A M T ñ G O m A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebré sesión el 
Excmo. Ayuntamiento bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Diego López 
Priego, y asistencia de los señores Casti-
lla Miranda, Moreno Pareja, Miranda 
Roldán, Blázquez de Lora, Moreno de 
Luna y Cuadra Blázquez, asistidos del 
secretario, señor Pérez Ecija, y del inter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos. 
Quedó la Corporación enterada de un 
atento saluda del jefe provincial del Mo-
vimiento y gobernador civil agradecien-
do el acuerdo de la sesión pasada rela-
cionado con los actos celebrados el día 
de la Consagración y Entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús y felicitando, 
además, a la Alcaldía y a la Comisión 
Gestora por la labor que viene desarro-
llando, al frente de este Excmo. Ayunta-
miento; quedando igualmente enterada 
del testimonio que la Alcaldía ha recibido 
del señor vicario arcipreste, con igual 
motivo, y de su satisfacción y felicitación 
por ello. 
Se declara vecina de esta ciudad a Ana 
Sierras Arrescs en unión de sus demás 
familiares. 
Se acepta la renuncia presentada por 
el peón de limpieza y riegos Pedro Soto 
Navas. 
Se designa a Francisco Gámez Palomo 
y Antonio Romero Mena para pesadores 
de cerdos con el mismo jornal que perci-
ben los auxiliares de radio, que solicita-
ban se les provea de capotes impermea-
bles como los de la Guardia Municipal. 
Se examinaron las declaraciones reco-
gidas por el agente don Ramón Fernán-
dez para el abono por los Residentes en 
extrarradio del arbitrio sobre carnes de 
cerdos. 
Pasa a informe de la Jefatura de Policía 
un escrito de Antonio Rosales Gálvez, 
que solicita una plaza de guardia noc-
turno. 
Se autoriza a Antonio Granados Mar-
tin para la apertura de industria de ela-
boración de pan en la Estación de 
Bobadilla. 
Se acuerda aportar ciertos anteceden-
tes y que informe el señor interventor, en 
escrito de don Juan González Henesí rosa 
sobre reclamación de cantidad. 
Por último, y en asuntos urgentes, se 
acordó dirigir escrito al Iltmo. señor di-
rector general de Administración Local 
exponiéndole el estado en que se encuen-
tra' el expediente para proveer, mediante 
concurso, la plaza vacante de director de 
la Banda Municipal de Música de esta 
ciudad, por si autoriza a esta Corpora-
ción para que se provea dicha plaza me-
diante el concurso anunciado. 
E l a p a r a t o SOLRIZA 
es la sonrisa de una permanente perfecta. 
La puede conseguir en su misma casa por et 
peluquero ARQUIMEDES. 
Razón: Foto Carnet - Plaza S. Sebastián, nún. 1 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN D E SECTOR 
HERMANDAD D E LABRADORES 
A V J 3 O 
Se hace saber a los empresarios agrí-
colas que deseen abonos nitrogenados 
para sus labores, que pueden pasar por 
estas Oficinas durante los días 11,12 y 13 
de los corrientes a formular sus pedidos, 
previo conocimiento de las existencias y 
condiciones. Este plazo es absolutamente 
improrrogable. 
Antequera 6 de Noviembre de 1940. 
Él Jefe de la Hermandad de Ladradores 
J. SIMILLO BMCÍ 
PERITO TÉCNICO AGRIMENSOR 
especializado en el Instituto Politécnico de 
Sevilla, con M a ñ o s de prác t ica . 
Tcnientg Galisteo, 6 - ALAMEDA (Málaga) 
Subsidio a! Combatiente 
Las nóminas de Octubre se a b o n a r á n 
en los días 11 y 12 del corriente, ?de 4 a 6 
d é l a tarde, en la forma acostumbrada. 
Antequera, Noviembre 1940. 
EL JEFE LOCAL. 
^ i= i \s m i c \ i 
COMPRA-VENTA 
j • 
j Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
| MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
B l E i E O l T H DE LH PELÍOOLS " l i SITaHÍLU" 
I ESTRELLITA CASTRO DICE LA BUENA-
\ VENTURA Y AN1ONIO VICO PIERDE 
EL OSO 
í Durante unp de los descansos en el rodaje 
| de "La Gitamlla", Estrellita, haciend© gala de 
! su genio travieso y alegre, propuso a Antonio 
: Vico un paseo por los jardines de Aranjuez 
i sin quitarse los vestidos de gitanos del siglo 
| XVII que llevaban puestos. 
\ Parecía que el paseo de nuestros artistas no 
¡ tendría otras consecuencias que las de haber 
| despertado una gran curiosíddd, cuando unas 
i señoras, más curiosas que los demás, les 11a-
i marón. A l acercarse los artistas, una de ellas 
j mostró deseos de que tistrellita le dijese la 
; buenaventura. Ni cona ni perezosa cogió la 
; mano de la señora, empezó a h.-icer y decir 
I tales camelos y truculencias que las señoras 
estaban pendientes de sus labios y ademanes. 
Vico, que difícilmente podía contener la risa, 
puso punto final a la escena con una de sus 
acostumbradas salidas: 
—Bueno, tú, date prisa que se nos va a 
perder "Tadeo". 
—¿Quién es "Tadeo"?—preguntó una de 
las señoras . 
—Es nuestro oso, señora—respondió muy 
serio Vico, ante el terror de las damas, que 
pusieron pies en polvorosa. 
«La Gitanilla» la estrenará el próximo do-
mingo el Cine Torcal. 
Hoy estrena .«La melodía de 'Broadway», 
gran película musical por Robert Taylor y 
Eleanor Powell. 
C O I M C I E R - T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de tres 
a cinco de la tarde 
1. ° «Si torero quieres ser...», pasodoble de 
Marino. 
2. ° «La Gata Encantada», selección de Pa-
blo Luna. 
3. ° «Pompadour», gavota d i A. Preckhcr. 
4. ° «El Príncipe Bohemio», marcha de Ra-
fael Milián. 
5. ° «Churumbelerías», estampa gitana de-
E. Cebrián. 
6. ° «María del Carmen», pasodoble de G. Te-
xidor. 
Q y i 
Don Diego T ópez Priego, Alcalde Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que la Dirección General de 
Reclutamiento y Personal del Ministerio del 
Ejército, en consecuencia con la orden circu-
lar de 12 de Mayo de 1925 que fija la fecha de 
1 de E n í r o del año del alistamiento, para que 
el casamiento de los hermanos de los mozos 
pueda producir unicidad .legal a los efectos de 
concesión de prórroga de incorporación a 
filas de primera clase, ha dispuesto por lo , 
tanto íque a los individuos de los reemplazos 
de 1936 a 1941 se les considere como fecha 
topeja dichos fines la de 1.° de Enero del a ñ o 
actual por ser la del alistamiento de los mis-
mos conforme a lo dispuesto en la orden cir-
cular de 20 de Diciembre último (D. O. n.0 26). 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados, pudiendo éstos solicitar 
los cita- os beneficios, de este Excmo. Ayunta-
miento, los del reemplazo de 1941 'zona Na-
• cional) y 'los restantes reemplazos del Exce-
'f lentísimo Sr. General Jefe de la I I Región }A\-
í litar, todo ello por haber sido puesto en vigor 
í el artículo 304 del ¡Reglamento de Recluta-
\ miento. 
Antequera 8 de Noviembre de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Don Diego López Friego, Alcalde Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que por D. O. de fecha 27 de 
Septiembre último, ha sido dispuesto respecto 
a los individuos y sujetos al servicio militar, 
lo que sigue: I o Que ios individuos que se en-
cuentren en las condiciones indicadas, que 
pertenezcan a entidades del Estado, provincia 
municipio o cualquier empresa o estableci-
miento de carácter particular, no podrán ha-
cer efectivos sus haberes sin la previa presen-
tación del certificado de revista del año nte-
rior. Pero, sise trata de haberes que hayan 
de cobrar en el año 194 ), habrán de presentar 
el certificado de revista anual correspondiente 
ai mismo. 2.° Serán responsables del abono 
de haberes sin cumplir los requisitos mencio-
nados, los encargados de dicho cometido, los 
que incurrirán en una sanción de una multa 
igual al veinte por ciento del sueldo mensual 
que disfruten. 3.° Si los interesados no pudie-
ran presentar el certificado de revista anual 
que se exige, por no haber acudido a pasar ía 
antes de terminado el plazo señalado para ello, 
habrán de sustituirlo por el comprobante de 
haber hecho efectiva la multa que preceptúa 
el artículo 42 del vigente Regia tiento para el 
Reclutamiento y Reerapldzo dd Ejército. 
Y a fin de asegurar el cumplimiento del re-
ferido decreto se hace público para conoci-
miento de todos. 
Antequera 31 de Octubre de 1940, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
ellos le EayMe 
E n c á r g u d o s en El Siglo X X o Laguna, 8 
n t e q u e r a 
Ca Bebida del día 
Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
O í a " l o r c a l i M " , . . i l c i í CDÍ 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
instituto Nacional 6 « Previsión 
AGENCIA DS ANTEQUEfiA 
M U Y IMPORTANTE A LOS S E Ñ O R E S 
PATRONOS 
Cumpliendo órdenes si"oeriores, reiteradas 
en oficio fecha 31 de Octubre, esta Agencia 
les recuerda ¡o que ya les advirtiera en este 
mismo semanario correspondiente al domin-
go 25 de Agosto, a toda t: ase de patronos 
industriales o agrícolas, sobre la afiliación de 
ruantes obreros tuvieren a su servicio, aun-
que los agrícolas no tuviesen que pagar hasta 
no ser determinada la forma de hacerlo. 
A ambas clases de patronos se les advertía 
la obligación de declarar CUANTAS MUJE-
RES EMPLEASEN A SU SERVICIO (exclu-
yendo únicamente las del llamado SERVICIO 
DOMESTICO) para pagar la cuota t r i -
mestral del SEGURO D E MATERNIDAD a 
que est ban obligados; ésta, repetimos, tam-
bién obligatoria para los patronos agrícolas 
independiente de la del Subsidio de Vejez 
(Retiro Obrero) cuya cuota' de Maternidad 
están también obligados a -satisfacer por 
cuantas empleen en las faenas de recogida de 
aceituna, actualmente efectuándose. 
A las obreras a quienes pueda afectar la 
anterior disposición, se les advierte el derecho 
que tienen a sabrr si han sido declaradas por 
sus-patronos, los cuales están obligados a 
fijar en sitio visible, para conocimiento de 
todos sus obreros, el duplicado del padrón 
que deben tener sellado por esta Agencia. El 
no estar incluidas les priva del derecho al 
SEGURO DE MATERNIDAD y el día de 
mañana al SUBSIDIO DE VEJEZ. 
A los propietarios de fincas urbanas, a 
quienes también se les tiene advertido la 
obligación de declarar los obreros albañilcs 
que ocupen y que son limitadísimos los patro-
nos que cumplen con la Ley en esta ciudad, 
se les hace saber que por la Delegación pro-
vincial se está confeccionando relación de los 
mismos para la imposición de fuertes multas 
independiente del pago de las cuotas que 
hubieren dejado de pagar. 
De los patronos agrícolas, que no han pre-
sentado aún la declaración, se confecciona 
también relación para imponerles las sancio-
nes a que están haciéndose acreedores por 
el incumplimiento de las Leyes sociales. 
Se recuerda que el pago de la cuota del mes 
de Octubre termina el miércoles 13 del actual. 
Siendo incontables las ancianas que acuden 
a esta Agencia con la petición de que les 
paguen el Subsidio de Vejez por haber cum-
plido los 65 años y como estas ancianas el 
servicio que tenían prestado fué el de criadas 
en casas particulares, ocupadas en cocinas. 
limpiezas y cosas análogas , comprendidas en 
el llamado SERVICIO DOMÉSTICO en que 
los patronos no tenían obligación de inscri-
birlas, ni por tanto que efectuar pago de cuota 
alguna, esta Agencia, por medio de este perió-
dico, les repite una vez más, que no se mo'es-
ten en hacer aquellas peticiones, que no 
hagan gastos inútiles en fotografías y escritos, 
todo eiio sin resultado, mientras no venga 
alguna nueva disposición que pudiera favo-
recerlas. 
La orden de 3 de Febrero del año actual, 
inserta en el Boletín Oficial del Estado del 
día 8 del mismo mes, en su página 1.024, 
artículo 2.°, bien claramente establece que, 
NO ES APLICABLE el régimen de Subsidio 
de Vejez, entre otras excepciones, A LOS 
SERVIDORES DOMÉSTICOS en que están 
comprendidas precisamente las ancianas a 
que venimos refiriéndonos. 
S E , C O M P R A B-
o máquina drsmotadora de lana, en 
buen uso. 
ESCRIBIR PUBLICITARIA DIANA 
M A L A G A 
M E N A J E 
revista mensual de la cocina y hogar 
M i l [¡1111118 EE UMttl 
• Dibujos para tapeíitos.—Pequeños di-
bujos para diversas labores.— Nueva 
colección de monogramas.—Dibujos para 
visillos y macasares y enlaces para lence-
ría persona!,—Dibujos para prendas in-
fantiles.—Bordados de aplicación.—Cua-
dernos a peseta en Infante, 122. 
i . 
Infante, 59 y (¡welar g Cid, 2 - Telefono 362 
ACABA DE RECIBIRSE: Bombones «Eu-
rcka»; Mermeladas; Frutas al natu-
ral; Anís del Mono; Salchichón y 
Chorizos de Prolongo; Mantequilla 
de la Praviana, Lorenzana y Tineo; 
Aceitunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y Purés 
de legumbres. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Miguel Vegas. Acedo, Miguel Peláez López, 
Juan Godoy Pérez, Remedios Pérez Montiel, 
Dolores .Soto Paradas, María delCarmen Ce-
brián Molina, Josefa Romero Jurado, Francisco 
Castillo Muñoz, Antonio Gómez Sánchez, Pi-
lar Ortiz Fernández, Antonio Pavón Pérez, 
Francisco Espejo Cuesta, Dolores Arrabal 
Corbacho, Cristóbal Gónnz Acedo, Antonio 
Vegas Luque, José Luis Pérez Campos, Dolo-
res Gálvez Rosas, Antonio Pérez Machuca, 
José Antonio Jaime C.-^co, Juan Tortosa Pérez, 
Miguel Garda Carrégalo, Rosario y Dolores 
León Navas, José González Palma. 
Varones, 15.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Rosa Saeta Torres, 18 años; José Luque 
Fernández, 69 años; María Gallardo Reina, 24 
años; Antonio Jiménez Morente, 16 años ; Ma-
ría Mena Ríos, 5 meses; Francisco Arroyo Vi-
Halón, 2 años; Romualdo Daza Rodríguez, 74 
años; Ana Avilés Álvarado, 6 meses; Antonio 
Amaya Quintana, 1 día; José Pinto Muñoz, 62 
años; Antonio González García, 76 años; Do-
lores Pérez López, 62 años; Antonio Ríos Co-
lorado, 74 años; Dolores Solís Ayllón, 74 años 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones . . . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
MATRIMONIOS 
Juan Calderón Trujillo, con Pilar Campos 
Delgado.—José Clavíjo Daza, con Socorro 
Velasco López.—Antonio Gutiérrez Ríos, con 
Dolores Padilla López—Antonio Peralta Gon-
zález, cen Francisca Córdoba Or t iz . - Salva-
dor Madrigal Espinosa, con Socorro Gonzá-
lez Ruiz.—Joaquín Delgado Raya, con Carmen 
Vera García.—Antonio Carbonero Rus, con 
Rosario Molina León.—José Ramos Aguilera, 
con Dolores Pérez Bcnítez. 
ARTE 
, DECORACION 
JOSE M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A.a Garda * LUCENA 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA -MEñECILLAS .7 
